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'
'
;k'_-3"1#K'
'
@prefix ex: <http://example.com/ontology/gfm/> . 
@prefix rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#> . 
@prefix rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#> . 
 
ex:Individual1 rdf:type ex:Class1 . 
ex:Individual2 rdf:type ex:Class2 . 
ex:Individual1 ex:property1 ex:Individual2 . 
ex:Individual1 ex:property2 "Example"@en . 
ex:Class1 rdfs:subClass ex:Class2 .'
+k'm!I\BdOK'
'
{ 
  "@graph": [ 
    { 
      "@id": "http://example.com/ontology/gfm/Class1", 
      "http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#subClass": { 
        "@id": "http://example.com/ontology/gfm/Class2"} 
    }, 
    { 
      "@id": "http://example.com/ontology/gfm/Individual1", 
      "@type": "http://example.com/ontology/gfm/Class1", 
      "http://example.com/ontology/gfm/property1": { 
        "@id": "http://example.com/ontology/gfm/Individual2" 
      }, 
      "http://example.com/ontology/gfm/property2": { 
        "@language": "en", 
        "@value": "Example" } 
    }, 
    { 
      "@id": "http://example.com/ontology/gfm/Individual2", 
      "@type": "http://example.com/ontology/gfm/Class2" 
    } 
  ] 
}'
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